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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI. 1. Kesimpulan 
1. 	 Perlakuan variasi berat inokulasi sel 5, 10 dan 15 g tidak memberikan 
perbedaan kapasitas biotransfOlmasi yang bermakna (0:.=0,05), sedangkan 
perlakuan dengan berat inokulasi sel 20 g akan menurunkan kapasitas 
biotransformasi secara bermakna (0:.=0,05). 
2. 	 Penambahan DMSO sebagai zat peningkat pelmeabilitas tidak dapat menye­
babkan terjadinya pengeksresian hasil biotransformasi ke dalam media, se­
dangkan penambahan Tween dapat menyebabkan sel mengeksresikan hasil 
biotransformasi ke dalam media. 
3. 	 Semua perlakuan penambahan zat peningkat permeabilitas memberikan per­
bedaan kapasitas biotransformasi yang bermakna (a=0,05) terhadap kontrol, 
kecuali perlakuan Tween 1 %. 
4. 	 Peningkatan kadar DMSO dalam media tidak menyebabkan perubahan kapa­
sitas biotransformasi secara bennakna ( a=:O, 05), sedangkan peningkatan kadar 
Tween dalam media memberikan perubaban kapasitas biotransfonnasi yang 
bermakna (0:.=0,05). 
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5. 	 Kultur Amobil Sel Solanum mammosuJ!l L. dapat mengeksresikan hasil 
biotransformasinya, be11lpa o-aminobenzoie acid 7-0-B-D-glueopyranosyl 
ester dan o-aminobenzoie acid 7-0-B-D-(B-I,6-0-D-glueopyranosyl) glueo­
pyranosyl ester, ke dalam media setelah diinokulasi selama 7 hari dengan 
penambahan Tween sebagai zat peningkat permeabilitas. 
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